vígjáték 3 felvonásban - írta Szigeti József - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Bérlet 110. szám (JE3) Bérlet 110. szám (IB )
Debreczen, szerda, 1907. évi február hó 13-án:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Szigeti József. Rendező: Zilaky Gyula._
S Z E M É  L Y E K :
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Óvári János 












M Ű S O B , : Péntek: Sziklai Blanka utolsó vendógfelléptóvel: A C z ig á n y b á r Ó . Operetfce. „A“ — Szombat: A v ig  Özvegy. Operetfce, nB“ 
Vasárnap délután: A CSÍkÓS. Népszínmű. E ste : Dunanan apó. Operette. Kis bérlet.
i i  f i  ^ Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — l. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
-  ^ ■ — Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 üli. VILI—Xll-ig 2 kor XIII—XVII-ig I kor. 60 611. — Erkélyülés 1 kor. 20 611. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 611. 
W /fT  Gyermekjegy (ÍO éven alóli gyermekek részére) 30 fill03?-.
Előadási yZF '\ óraltor*
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  — 5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 ]|2 órakor.
—  ■■ — -  .  ,■ m i. , r , i . in —  ■■■—  . . .  .      ■■- ■■■■■ . . . . . . .  . . . i n i . . .    - .......................        —
Bérlet 111. szám, ( O )  Holnap, csütörtökön, február hó 14-én: Bérlet 111. szám. ( O )




Z  X  L A H Y ,
igazgató.
Dabreczen város könynvyomda vállalata 1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
8202
